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㛵㐃ࡢ⌮ᛕ࡜ᡭἲࢆཧ↷ࡋࠊ㚷࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣᅜ㝿ẚ㍑ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
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ࡣᚲࡎ⌧௦໬࡬࡜ྥ࠿࠸ࠊࡲࡓୡ⏺࡟ࠊᮍ᮶࡟ྥ࠿ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ㸦௨ୗࠕ3ࡘࡢ᪉ྥᛶࠖ࡜␎
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ࡑࡇ࡛➨2ࡢⅬࠊࡍ࡞ࢃࡕᅜ㝿ẚ㍑ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡳࡓ࠸ࠋࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡣࠕḢ
ᕞඹྠయࠖ㸦(uUoSean &oPPuniWiesࠊ⌧ᅾࡢࠕḢᕞ㐃ྜࠖ㸧ࢆᶍೌࡋࠊᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡛ᵓ᝿ࡉࢀࡓ
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ࠕḢᕞඹྠయࠖࡢᵓ᝿ࡣ1950ᖺ࡟ᥦฟࡉࢀࠊ1952ᖺ7᭶࡟࠾ࡅࡿࠕḢᕞ▼Ⅳ㕲㗰ඹྠయࠖ
㸦(uUoSean &oal and SWeel &oPPuniWyࠊ␎⛠(&S&㸧ࡢᡂ❧ࡀ᭱ึࡢ㞮ᙧ࡜࡞ࡾࠊ1965ᖺ4᭶࡟
ࠕࣈࣜࣗࢵࢭࣝ᮲⣙ࠖࡢㄪ༳ࢆࡶࡗ࡚ṇᘧ࡟Ḣᕞඹྠᕷሙࡀᙧᡂࡉࢀࠊ1992ᖺ2᭶ࡢࠕḢᕞ㐃ྜ᮲
⣙㸦1993ᖺ11᭶ṇᘧ࡟᭷ຠ㸧ࠖࡢ⨫ྡࢆ⤒࡚ࠊࠕḢᕞ㐃ྜࠖ࡬ࡢ⛣⾜ࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋࠕḢᕞ㐃ྜࠖ
㸦(uUoSean 8nionࠊ␎⛠(8ࠊ୰ᅜㄒࡢ␎⛠ࠕḢ┕ࠖ㸧ࡣ୍✀ࡢᨻ἞ⓗᐇయ࡜⤒῭ⓗᐇయࢆ୍య໬
ࡉࡏࡓᆅᇦ⤫ྜ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊࡦ࡜ࡘࡢᨻ἞࣭⤒῭ⓗඹྠయ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᩍ⫱ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࡑࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡣࡲࡓᵓᡂᅜࡢ⠊ᅖෆ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ୍య໬ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ㐃ྜ
ࡣྛᵓᡂᅜࡢࡓࡵࡢ⤫୍ࡋࡓᩍ⫱య⣔ࢆᐃࡵ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕḢᕞඹ㏻ࡢḟඖࠖ㸦(uUoSean 
diPension㸧⌮ᛕࡢᣦᑟୗ࡛ࠊ୍㐃ࡢᩥ໬ᩍ⫱ᨻ⟇ࢆᐃࡵࠊྛᵓᡂᅜࡢᩍ⫱άືࢆつ⠊໬ࡋࠊ࠿ࡘ
Ḣᕞ㐃ྜࡢண⟬࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡋࡓ≉ᐃࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㈨㔠ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ⫱άືࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿ5ࠋᮏㄽ࡛
ࡣḢᕞ㐃ྜࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ඲㠃ⓗ࡟ླྀ㏙ࡍࡿࡘࡶࡾࡶࠊࡲࡓࡑࡢᚲせࡶ࡞ࡃࠊࡓࡔࡑࡢேᮦ⫱ᡂ┠ᶆ
㸦࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱┠ᶆ㸧࠾ࡼࡧᩍ⫱ࡢ㐠⏝ࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
Ḣᕞඹྠయࡣᡂ❧ᙜึࠊᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࡲࡔࡉࡋࡓࡿ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ1970ᖺ௦௨ᚋࠊ
ࡼ࠺ࡸࡃ⫋ᴗカ⦎ࢆ㔜どࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋḢᕞ㐃ྜࡢᩍ⫱ࢆᶓ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᬑ㏻ᩍ⫱ࠊ⫋ᴗᩍ
⫱ࠊ⏕ᾭᩍ⫱ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ⦲࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊึ➼ᩍ⫱ࠊ୰➼ᩍ⫱ࠊ㧗➼ᩍ⫱ࠊᡂேᩍ⫱ࠊ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺᩍ⫱࡞࡝ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ20ୡ⣖90ᖺ௦ึࡵࠊḢᕞ㐃ྜࡣࡑࡢᡂ❧ᚋࠊࠕᩍ⫱ࡢḢᕞ໬ࢆⓎᒎ
ࡉࡏࡿࠖࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ᥦ㉳ࡋࠊḢᕞ㐃ྜព㆑ࡢⓎᒎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊḢᕞ㐃ྜࡢࠕᕷẸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕࣮ࠖࡢ⫱ᡂࢆᥦၐࡋࠊࡇࡇ࡟᫂☜࡟ḢᕞᕷẸࢆ㣴ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱┠ᶆࢆᥦฟࡋࡓࠋ1992ᖺ2
᭶࡟⨫ྡࡉࢀࡓࠕḢᕞ㐃ྜ᮲⣙ࠖࡢつᐃ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᵓᡂᅜࡢᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿྛಶேࡣ㐃ྜࡢᕷẸ࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀࠊࡇࡇ࡟ṇᘧ࡟ࠕḢᕞᕷẸ㌟ศࠖࡀ☜ㄆ࣭ᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕḢᕞᕷẸ㌟ศࠖ
࡜ࡣࠊᨻ἞࣭ἲᚊୖࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊḢᕞᕷẸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡸḢᕞᕷẸᶒ࡞࡝ࡢෆᐜࢆྵࢇ࡛
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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6 ㉿ග㗦ࠕḢὪබẸ୚ᅜᐙබẸ̿Ḣ┕཮㔜බẸ㌟ศၥ㢟◊✲̿ࠖ㸦ࠗྠ῭኱ᏛᏛሗ㸦♫఍⛉Ꮫ∧㸧࠘19㸦5㸧ࠊ
2008㸧ࠊ5864㡫ཧ↷ࠋ
7 ࠕḢ┕ᥦฟ⤊㌟Ꮫ⩦ඵ኱㛵㘽⬟ຊࠖ㸦ࠗᇶ♏ᩍ⫱◊✲࠘6ࠊ2007㸧ࠊ34㡫ࠋ
8 ᳿ᑠᚤࠕᚑ“⤊㌟”┳“ᇶ♏”̿ᑐᇶ♏ᩍ⫱அ“ᇶ♏ᛶ”౯್ⓗ෌ㄆ㆑̿ࠖ㸦ࠗேẸᩍ⫱࠘9ࠊ2009㸧ࠊ1113㡫ཧ
࠸ࡿ6ࠋ୍᪉ࠊḢᕞᕷẸࡀഛ࠼ࡿ࡭ࡁ㈨㉁࡜⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2001ᖺึࡵ࡟Ḣᕞ㐃ྜ⌮஦఍࡜Ḣᕞ
㆟఍ࡀᥦฟࡋ࡚Ḣᕞ㐃ྜጤဨ఍࡛᥇ᢥࡉࢀࡓᘓ㆟᱌࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ8኱㔜
せ⬟ຊࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ8኱㔜せ⬟ຊࠖ࡜ࡣࠊḢᕞᕷẸࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡀ▱㆑♫఍࡜▱㆑
⤒῭ࡢ࡞࠿࡛ᡂຌࢆ཰ࡵࡿࡓࡵ࡟㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ୰᰾ⓗ࡞ᢏ⬟࣭▱㆑࣭ែᗘࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ7ࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊձẕㄒࢆ౑ࡗ࡚஺ὶࡍࡿ⬟ຊࠊղእᅜㄒࢆ౑ࡗ࡚஺ὶࡍࡿ⬟ຊࠊճᩘᏛⓗ⬟ຊ࡜⛉Ꮫᢏ⾡ࡢᇶ
ᮏ⬟ຊࠊմᩘᏐ⬟ຊࠊյ⩦ᚓ࣭Ꮫ⩦ࡍࡿ⬟ຊࠊն♫఍࡜ᕷẸࡢ⬟ຊࠊշ⮬୺ⓗព㆑࡜๰㐀ⓗ⬟ຊࠊ
ոᩥ໬ព㆑࡜⾲⌧⬟ຊࠊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ8✀㢮ࡢ㔜せ⬟ຊࡢ࠺ࡕࠊ୰᰾ⓗᆅ఩࡟఩⨨ࡍࡿࡢࡀࠕ⩦
ᚓ࣭Ꮫ⩦ࡍࡿ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ8✀㢮ࡢ⬟ຊࢆ㈏ࡃ⬟ຊࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣᢈุⓗ
ᛮ⪃ࠊ๰㐀ᛶࠊ୺యᛶࠊၥ㢟ゎỴࠊࣜࢫࢡホ౯ࠊពᚿỴᐃ⬟ຊ࠾ࡼࡧឤ᝟㠃࡛ࡢᘓタⓗไᚚຊ࡛࠶
ࡿ8ࠋḢᕞ㐃ྜࡀࡇࡢ8✀㢮ࡢ㔜せ⬟ຊࢆᥦ㉳ࡋࡓࡢࡣࠊࡘࡲࡿ࡜ࡇࢁࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀᣢ⥆ⓗ࡟㐍ᒎ
ࡋࠊḢᕞ㐃ྜࡀ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢḢᕞᕷẸࡀᖜᗈࡃ㔜せ࡞⬟ຊࢆ㌟
࡟ࡘࡅࠊࡇ࠺ࡋ࡚ᛴ⃭࡟ኚ໬ࡋ⥭ᐦ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡺࡃୡ⏺࡟ᶵᩄ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡓ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡣࠊḢᕞ㐃ྜࡀᥦ㉳ࡋࡓࡇࢀࡽࡢ㔜せ⬟ຊࡣࠊᇶᮏⓗ࡟୍⯡ⓗ
࡞㈨㉁࡜⬟ຊ࡛࠶ࡗࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ୰ᅜᏛ⪅ࡣࡇࢀࢆࠕ᪂ᇶ♏⬟ຊࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣᑓ㛛ⓗ⬟ຊࢆⓎᒎࡉࡏࡿᇶ♏ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊࡓࡔࡑࢀࡑࡢࡶࡢࡣࠕᑓ㛛ᛶࠖࡀ
ࡸࡸᙅ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⫱ࡢ㐠⏝ࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḢᕞ㐃ྜࡢᇶᮏⓗ࡞ࡸࡾ᪉ࡣࠊḢᕞ㐃ྜண⟬ࡀタ❧ࡋࡓ≉ᐃࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ㈨㔠ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᵓᡂᅜࡢᩍ⫱άື࡟⤒῭ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀ
ࡤࠊḢᕞ㐃ྜࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺィ⏬ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧࡣࠊᵓᡂᅜࡢᩍ⫱ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡜࠸
࠺ཎ๎ࡢ࠺࠼࡟ࠊྛᵓᡂᅜࡢᩍ⫱ࡢⓎᒎ࡟ᨭᣢ࣭⿵ຓࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋḢᕞ㐃ྜࡀ
ጞࡵࡓᩍ⫱⾜ືィ⏬ࡣࠊ୺࡟௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋձ1976ᖺࠕ㐃ྜᏛ⩦ィ⏬ࠖ㸦-S3㸧ࢆไᐃࠋᏛᰯ
㛫ࡢ༠㆟ࢆ㏻ࡌࠊᏛ⏕ࡢ஺ὶಁ㐍ࢆ┠ᣦࡍࠋղ1986ᖺࠕ&20(TTィ⏬ࠖ㸦ࠕḢᕞඹྠయᩍ⫱࣭ᩍᤵ࣭
㣴ᡂィ⏬ࠖ㸧ࢆᥦฟࠋ኱Ꮫ࡜௻ᴗࡀ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡㣴ᡂ㠃࡛ࡢᅜࢆ㉸࠼ࡓ༠ຊࢆዡບࡍࡿࠋճ1987ᖺ
ࠕ࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ࠖ㸦(UasPus 3UogUaP㸧ࢆタ❧ࠋᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ஺ὶ࡜༠ຊࡢ㔜ᚰࢆ᝟ሗ஺ὶ࠿ࡽ
Ꮫ⏕஺ὶ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࠋմ1989ᖺࠕ/,1*8$ゝㄒィ⏬ࠖࢆᥦฟࠋḢᕞඹྠయࡢゝㄒᩍ⫱ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
յ1990ᖺࠕࢸࣥࣃࢫ㸦TePSus㸧ィ⏬ࠖࢆไᐃࠋ୰ḢࠊᮾḢࡢ㧗➼ᩍ⫱Ⓨᒎ࡜ᨵ㠉ࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࡿࠋ
ն1994ᖺᑓ㛛ⓗ⫋ᴗ㣴ᡂ⾜ືィ⏬࡛࠶ࡿࠕࢲ࣭ࣦ࢕ࣥࢳィ⏬ࠖ㸦/eonaUdo Da VinFi 3UogUaPࠊࡲ
ࡓࠕࣞ࢜ࢼࣝࢻィ⏬ࠖ࡜ࡶ࠸࠺㸧ࢆᥦฟࠋշ1995ᖺࠊ࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬࡜ࡑࡢ௚ྛ✀ࡢᩍ⫱஺ὶ༠ຊ
ィ⏬ࢆ⤌ࡳ┤ࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞ࠕࢯࢡࣛࢸࢫィ⏬ࠖ㸦SoFUaWes 3UogUaP㸧ࢆᥦฟࠋո2004ᖺ7᭶ࠊ2007
ㄪ࿴࠶ࡿࡍࡤࡽࡋ࠸ᆅᇦ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟̿ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢᩍ⫱஺ὶࠊ༠ຊ࠾ࡼࡧඃ⚽ே
ᮦࡢ⫱ᡂ̿ࠉࠉᙇࠉᚨ೧
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9 㝞༤ࠗከᒙ἞⌮ㄒቃ୰ⓗḢ┕ᩍ⫱ᨻ⟇࠘㸦ಟኈㄽᩥࠊན㛛኱Ꮫࠊ2008㸧ཧ↷
2013ᖺḢᕞ㐃ྜᩍ⫱ィ⏬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢὶື࡜༠ຊࡢ඲యィ⏬࣭ከᅜ⡠ከゅィ⏬࣭-ean 
0onneW 3UogUaPPeࢆᥦฟ9ࠋ
௨ୖࠊḢᕞ㐃ྜࡢᩍ⫱┠ᶆ࣭ேᮦ⬟ຊࡢᶆ‽࠾ࡼࡧᩍ⫱ࡢ㐠⏝ࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡀࠊࡑࡢព
ᅗࡣࠊᡃࠎࡀᮾ࢔ࢪ࢔ࡢඃ⚽࡞ேᮦ⫱ᡂࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊཧ⪃࡜࡞ࡿᣦᶆࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡶࡋᡃࠎࡀࠊẸ᪘ᅜᐙ࡜࠸࠺ᩥ⬦ࡢ࡞࠿࡛ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢඃ⚽ேᮦ⫱ᡂࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
⊃ࡁ࡟ኻࡍࡿࢆචࢀ࡞࠸ࠋḢᕞ㐃ྜࡀ60ᖺࡢ᭤ᢡࡋࡓⓎᒎࢆ⤒࡚ࠊࡍ࡛࡟࠶ࡿ⛬ᗘᡂ⇍ࡋࡓࠊୡ⏺
ⓗ࡟㔜せ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡘᆅᇦ⤌⧊ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࡑࡢேᮦ⫱ᡂࡢ⤒㦂࡜ᩍカࡣࠊᡃࠎ࡟࡜ࡗ
࡚኱࠸࡟㔜どࡍࡿ࡟್ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡣࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡀᐇయⓗ࡞⤒῭࣭♫఍⤌⧊࡬࡜Ⓨ
ᒎࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣࡲࡔࡲࡔ㛗࠸㐨ࡢࡾࢆṌࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡲࡓḢᕞ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔࡜ࡢ㛫࡟ࡣᩥ໬
ⓗఏ⤫ࡸⓎᒎ୰࡟㐼㐝ࡍࡿၥ㢟࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣỴࡋ࡚ࠊᡃࠎࡢᗈࡃࠊ࠿ࡘ㐲ࡃᮍ᮶ࢆᒎᮃࡍࡿ║ᕪࡋ࡛ࡶࡗ࡚ࠊᘓタⓗ࡟ᮾ࢔ࢪ࢔
ࡢඃ⚽ேᮦ⫱ᡂࡢၥ㢟ࢆᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௒ࡣࡲࡉࡋࡃࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡢ
ᵓ⠏ࢆ㆟ㄽࡍࡿẁ㝵࡟࠶ࡾࠊᡃࠎࡣ୍ᒙࡇ࠺ࡋࡓどᗙ࠿ࡽၥ㢟ࢆ⪃࠼ࠊ✚ᴟⓗ࡟ḟࡢ⾜ື࡟⛣ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠋᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࡓࡧࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡇ࡜
ࡣࠊࡲࡉ࡟᫬ࢆ⛣ࡉࡎ✚ᴟⓗ࡞⾜ືࡀ࡜ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡢࡦ࡜ࡘࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸯㸬㸰㸬ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢඃ⚽ேᮦ⫱ᡂࡢ㐍ࡴ࡭ࡁ᪉ྥ
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊḢᕞ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᩥ໬ⓗఏ⤫ࠊⓎᒎࡢᇶ♏ࠊⓎᒎ୰࡟┤㠃ࡋࡓ㔜せㄢ㢟࡟ࡣ࠸ࡎ
ࢀࡶ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ୧⪅㸦ࠕḢᕞ㐃ྜࠖ࡜ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖ㸧ࢆྠิ࡟ㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡦ࡜ࡲࡎḢᕞ㐃ྜࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ೉⏝ࡋ࡚ࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢඃ⚽ேᮦ⫱
ᡂࡢၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡣࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛⪃࠼ࢀࡤࠊᮾ࢔
ࢪ࢔ᆅᇦᩍ⫱ࡢ㛗ᮇⓗ┠ᶆࡣࠊ༟㉺ࡋࡓ⬟ຊࢆഛ࠼ࠊ㈐௵ឤࡢ࠶ࡿᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࡣࠊᵝࠎ࡞ᙧᘧ࡟ࡼࡿࠊከඖⓗෆᐜࡢࠊከᵝ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱஺ὶ࣭
༠ຊ࡛࠶ࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⌧ᅾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ㊅ໃࡢ࡞࠿ࠊࡍ࡛࡟࠶ࡿᏛ⪅ࡣࠕୡ⏺ᕷẸࠖࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺ᵓ᝿ࢆᥦฟࡋ࡚
࠸ࡿࠋḢᕞ㐃ྜ࡟ࡶࠕḢᕞᕷẸࠖࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺⌮ᛕࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡞ࡽࡤࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢᩍ⫱┠ᶆࢆࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࠖࡢ⫱ᡂ࡟ᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋᨻ἞ⓗព⩏࠿
ࡽ࠸࠼ࡤࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࠖࡢᇶᮏⓗෆᐇࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆල࠼ࠊᶒ
฼ࢆாཷࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ⓗព⩏࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊࡑࡢ᰾ᚰࡣᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸព㆑ࡢ⫱ᡂ࡛࠶ࡿࠋඛ
࡟ࠕ༟㉺ࡋࡓ⬟ຊࢆഛ࠼㈐௵ឤࡢ࠶ࡿᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࢆ⫱ᡂࠖࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀࠊࡇࡇ࡛࠸
࠺ࠕ༟㉺ࡋࡓ⬟ຊࢆഛ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠕ㈐௵ឤࢆࡶࡘࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ₍↛࡜ࡋࡓゝ࠸᪉࡟ࡍࡂ࡞
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ㊅ໃࡀࡲࡍࡲࡍᙉࡲࡿ௒᪥ࠊࡑࡋ࡚ᮍ᮶࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ⌫つᶍࡢᅜ㝿➇தࡣ⃭໬
ࡍࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦෆእࡢⓎᒎࡣඛࡢぢ࠼࡞࠸ᒁ㠃࡟┤㠃ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ༟㉺ࡋࡓ⬟ຊ
ࢆഛ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮍ᮶ࢆᢸ࠸ࠊษࡾ㛤࠸࡚࠸ࡃ㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿ᰿ᮏⓗ࡞せㄳ࡛࠶ࡿࠋ୍
᪉ࠊࠕ㈐௵ឤࢆࡶࡘࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᮍ᮶ࡢேᮦ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗせㄳ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ♫఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ
࡚ࠊࠕ㈐௵ឤࢆࡶࡘࠖ࡜࠸࠺⢭⚄ࢆ࡝࠺ࡋ࡚ࡶഛ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࡀഛ࠼ࡿ࡭ࡁ㈨㉁
ࡢᇶ‽ࡣࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀࡍࡿᅜ࣭⤌⧊ྛ᪉㠃࡟ࡼࡿ཭ዲ
ⓗ࠿ࡘᐇົⓗ࡞㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ᑓ㛛ⓗ࡟つᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊḢᕞ㐃ྜጤဨ఍ࡀᥦ㉳ࡋࡓࠕᏛ
ࡪࡇ࡜ࢆᏛࡪ⬟ຊࠖࡣࠊᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ኱࠸࡟㔜どࡍࡿ࡟್ࡍࡿࠋ
⌧ᅾࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖᵓ᝿࡛ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ᨻ἞ⓗࠊ⤒῭ⓗඹྠయ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࡓࡺࡲࡠດຊࡢࡶ࡜ࠊࠕᏳ඲ඹྠయࠖ࡜ࠕ♫఍ඹྠయࠖࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠋ
ᡃࠎࡣḟࡢࡼ࠺࡟᝿ᐃ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ẹ᪘ᅜᐙ࡜ࡣ␗
࡞ࡿᆅᇦⓗ⤌⧊࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࢆ㣴ᡂࡍࡿ᪉ἲࡸࣔࢹࣝࡣࠊ
ᆅᇦෆࡢ㛵ಀᅜྠኈࡀᖹ➼࡛࢘࢕ࣥ࢘࢕ࣥࡢᩍ⫱஺ὶ࣭༠ຊࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ௨እ࡟࡞࠸ࠋࡶࡋࡇ࠺ࡋ
ࡓᩍ⫱஺ὶ࣭༠ຊ࡟ᐇຠᛶࢆᣢࡓࡏࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ㔜せ࡞๓ᥦࡣࠊᩍ⫱ࡢ୍య໬ࢆ┠ᶆ࡜
ࡋࠊ㛵ಀྛ᪉㠃ࡀㄪ࿴࠶ࡿ཭ዲⓗ࡞ᩍ⫱㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྛேᮦ㣴ᡂᶵ㛵
ࡀࠊᮏ⭜ࢆධࢀ࡚ࠊከᵝ࡞ᙧᘧࠊከඖⓗෆᐜࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫱஺ὶ࡜༠ຊࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊࡼࡾ
୍ᒙ୙ྍḞ࡛ࠊᇶᮏⓗ࡞ᥐ⨨࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬ᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿඃ⚽ேᮦ⫱ᡂࡢ⌧≧ࠊၥ㢟࡜ᑐ⟇̿ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛ࡢ኱Ꮫ㝔
ᩍ⫱ࢆ౛࡜ࡋ࡚̿
㸰㸬㸯㸬ᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࡢ≉Ⰽ
➹⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫࡣࠊ୰ᅜ࡛ࡶⴭྡ࡞ࠊᏛ㒊࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔ࢆేࡏᣢࡕࠊᩍᖌ㣴ᡂࢆ୺
࡜ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫࡣ1946ᖺ࡟๰タࡉࢀ㸦๓㌟ࡣᮾ໭኱Ꮫࠊ1950ᖺ࡟⌧ᅾࡢ
ྡ⛠࡟ኚ᭦㸧ࠊ඲ᅜ75ᰯࡢᩍ⫱㒊┤ᒓ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊ1995ᖺ࡟ࡣ᭱ึࡢᅜᐙࠕ211
ᕤ⛬ࠖࡢ㔜Ⅼ኱Ꮫ࡜࡞ࡾࠊ2004ᖺ࡟ṇᘧ࡟ᢈ෸ࢆᚓ࡚඲ᅜ࡟56ᰯ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ࢆ᧦ࡍࡿ኱Ꮫࡢࡦ࡜
ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾ㸦2012ᖺ4᭶⌧ᅾ㸧ࠊྜィ22ࡢᏛ㝔㸦ࡑࡢ࡞࠿ࡢ20ࡢᏛ㝔ࡀ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿ㸧ࠊ59ࡢᏛ㒊ࠊ22ࡢ༤ኈᏛ఩ᤵ୚ᶒࢆ᭷ࡍࡿ1⣭Ꮫ⛉ࠊ111ࡢ༤ኈᏛ఩ᤵ୚ᶒࢆ᭷ࡍࡿ2⣭Ꮫ⛉ࠊ
34ࡢಟኈᏛ఩ᤵ୚ᶒࢆ᭷ࡍࡿ1⣭Ꮫ⛉ࠊ151ࡢಟኈᏛ఩ᤵ୚ᶒࢆ᭷ࡍࡿ2⣭Ꮫ⛉ࠊ12ࡢ࣏ࢫࢻࢡ⛉Ꮫ
◊✲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࡉࡽ࡟ࡦ࡜ࡘࡢᑓ㛛༤ኈᏛ఩ᤵ୚ᶵ㛵㸦ᩍ⫱༤ኈ㸧ࠊ17ࡢᑓ㛛ಟኈᏛ఩ᤵ୚ᶵ
㛵ࠊ5ࡢᅜᐙ㔜ⅬᏛ⛉㸦2⣭Ꮫ⛉㸧ࠊ21ࡢྜྷᯘ┬ࡢ᭷ຊ࡛≉Ⰽ࠶ࡿ㔜ⅬᏛ⛉㸦1⣭Ꮫ⛉㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⌧ᅾࠊ඲Ꮫ࡛࠶ࢃࡏ࡚24,887ேࡢ඲᪥ไᏛ⏕ࡀᅾ⡠ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊᏛ㒊⏕ࡀ14,459ேࠊ༤ኈࠊ
ಟኈ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ9,797ேࠊእᅜே␃Ꮫ⏕ࡀ631ே࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࠶ࢃࡏ࡚ᑓ௵ᩍဨࡀ1,523ே࠾ࡾࠊ
ㄪ࿴࠶ࡿࡍࡤࡽࡋ࠸ᆅᇦ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟̿ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢᩍ⫱஺ὶࠊ༠ຊ࠾ࡼࡧඃ⚽ே
ᮦࡢ⫱ᡂ̿ࠉࠉᙇࠉᚨ೧
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ࡑࡢ࠺ࡕᩍᤵࡀ415ேࠊ๪ᩍᤵࡀ488ேࠊㅮᖌ࡜ຓᩍࡀ620ே࡛࠶ࡿࠋᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫࡣࠕᑛ㔜ࡍࡿᩍ
⫱ࠖࡢ⌮ᛕࡢࡶ࡜ࠊᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕᑛ㔜ࡍࡿᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺⌮ᛕࡣࠊ௨ୗࡢ4ࡘࡢෆ
ᐜࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձᩍ⫱ࡢつᚊࢆᑛ㔜ࡍࡿࠊղேᮦᡂ㛗ࡢつᚊࢆᑛ㔜ࡍࡿࠊճᩍ⫱ࢆཷ
ࡅࡿ⪅ࡢே᱁࡜ಶᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿࠊմᩍ⫱⪅ࡢປാࡢᡂᯝࢆᑛ㔜ࡍࡿࠊ࡛࠶ࡿࠋ21ୡ⣖࡟ධࡾࠊᮾ
໭ᖌ⠊኱Ꮫࡣ኱Ꮫ㐠Ⴀࡢᛮ᝿࡜ᵓ᝿ࢆㄪᩚࡋࠊࡑࡇ࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓ኱Ꮫ㐠Ⴀࡢ᪉㔪ࡣࠊࠕᇶ♏ᩍ⫱ࡢ
ࡓࡵ࡟᭹ົࡋࠊ⤒῭࡜♫఍Ⓨᒎࡢࡓࡵ࡟᭹ົࡍࡿ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡲࡓᐃࡵࡽࢀࡓᑗ᮶ᵓ᝿ࡣࠊࠕୡ⏺୍
ὶࡢᖌ⠊኱Ꮫࢆᘓタࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢලయⓗෆᐜࡣࠊᩍᖌᩍ⫱࡛ୡ⏺ࡢ୍ὶ࡟฿㐩
ࡋࠊࡲࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᏛ⛉ࡣᅜෆࡢ୍ὶࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡋࠊ◊✲ᆺࠊ⥲ྜᆺࠊᅜ㝿໬ࡢ㢧ⴭ࡞≉ᚩࢆഛ
࠼ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᐃࡵࡽࢀࡓⓎᒎᵓ᝿ࡣࠊᇶ♏ᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟᭹ົࡍࡿࠊ࡜࠸࠺኱Ꮫ㐠
Ⴀࡢ≉Ⰽࢆ༑ศ࡟㢧ᙲࡋࠊᙉ㇦ᰯࡢ㐨࡟㐍ࡳࠊ㛤ᨺࡢ㐨࡟㐍ࡳࠊㄪ࿴ࡢ㐨࡟㐍ࡴࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊ
ࡉࡽ࡟኱Ꮫ⟶⌮ࡢ᪉⟇ࡣࠊᩍ⫱ࡣᘓᏛࡢᮏ࡛࠶ࡾࠊ◊✲ࡣᙉ㇦ᰯࡢᮏ࡛࠶ࡾࠊἲ࡟㑂ࡗࡓ኱Ꮫ㐠Ⴀ
ࡣ኱Ꮫ⟶⌮ࡢᮏ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ10ࠋ
ᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫࡣࠊᩍᖌᩍ⫱ࢆ≉Ⰽ࡜ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊࠕୡ⏺୍ὶࡢᖌ⠊኱Ꮫࠖࢆ┠ᣦ
ࡋࠊࡲࡓࠕᇶ♏ᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟᭹ົࡍࡿࠖ࡜࠸࠺኱Ꮫ㐠Ⴀࡢ᪉㔪ࢆሀᣢࡋࠊࡇࢀࢆ㔜ᚰ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᩍ⫱࡜◊✲࡟࠾࠸࡚⤊ጞࡓࡺࡴࡇ࡜࡞ࡃ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡣࡌࡵ࡟ࠊᩍ⫱᪉㠃࡛ࡣࠊᖌ⠊ᑓ㛛ࡢேᮦ⫱
ᡂࢆ㧗ᗘ࡟㔜どࡋࠊࡇࡢࡓࡵࡢከࡃࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ2003ᖺ࡟ࡣ᪂ࡓ࡞Ꮫ㒊ᩍ⫱ࡢᨵ
㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊ2004ᖺ࡟ࡣᏛ㒊࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ඲㠃ⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ
2007ᖺ࡜2008ᖺ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ༤ኈࠊಟኈㄢ⛬ࡢ඲㠃ⓗ࡞ぢ┤ࡋࡶ⾜࠸ࠊ2007ᖺ࡟ࠕᩍ⫱ᐙ㣴ᡂࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ2008ᖺ࡟ࡣࠕᩍ⫱ᐙࡢᦂ⡛ࠖࡢᘓタࢆࡼࡾ㧗࠸┠ᶆ࡜ࡋ࡚㏣ồࡋࠊ
1988ᖺ࠿ࡽ㐃⥆ࡋ࡚20ᖺ௨ୖࠊࠕ㛗ⓑᒣࡢ㊰ࠖࢆࡦࡓࡍࡽṌࡳࠊ㛗ⓑᒣ༊࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ᐇ㦂ࢆᒎ
㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ௚ࠊ◊✲᪉㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤊ጞࠊᇶ♏ᩍ⫱࡜ᩍᖌᩍ⫱ࢆ㔜Ⅼⓗ࡞◊✲㡿ᇦ࡜ࡋ࡚
ࡁࡓࠋᇶ♏ᩍ⫱◊✲᪉㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱Ꮫ㒊㸦๓ᩍ⫱⛉ᏛᏛ㝔㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡟ࠕᇶ♏
ᩍ⫱ࡢ㔜኱ၥ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⣔⤫ⓗ࡞◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓᩍᖌᩍ⫱◊✲ࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱Ꮫ
ࡣᩍᖌᩍ⫱኱Ꮫ㝔ࢆタ❧ࡋࠊ2012ᖺ6᭶࡟ࡣᩍ⫱⛉ᏛᏛ㝔ࠊᅜ㝿࣭ẚ㍑ᩍ⫱◊✲ᡤࠊ㎰ᮧᩍ⫱◊✲
ᡤࠊ㐲⛬࣭⥅⥆ᩍ⫱Ꮫ㝔ᩍᖌ㣴ᡂ㒊㛛ࡉࡽ࡟ࠗ୰ᑠᏛᩍᖌ⫱ᡂ࠘㞧ᚿ♫➼ࡢ⤌⧊ࢆྜేࡋ࡚ᩍ⫱Ꮫ
㒊ࢆ⤌⧊ࡋࠊࠕᩍᖌᩍ⫱ๅ᪂ᮾ໭ᐇ㦂༊ࠖࢆタ❧ࡋ㸦2008ᖺ㸧ࠊࡲࡓࠕᩍᖌᩍ⫱ๅ᪂ࣉࣛࢵࢺ࣮࣍
࣒ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㸦2008ᖺ㸧ࠊࢩ࣮ࣜࢬࠕᩍᖌᩍ⫱◊✲ᇶ㔠ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ➼ࢆタ❧ࡋࡓࠋᮾ໭ᖌ⠊኱
Ꮫࡢᇶ♏ᩍ⫱◊✲࡜ᩍᖌᩍ⫱◊✲ࡣ඲ᅜⓗ࡟ࡶࡓ࠸࡬ࢇ≉Ⰽࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࡓ࠸࡬ࢇⰋዲ࡞ᡂᯝ࡜ᙳ
㡪ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
21ୡ⣖࡟ධࡗ࡚௨㝆ࠊ≉࡟ࠕ➨11ᮇ5࠿ᖺࠖィ⏬㸦2006ᖺࡼࡾ㸧ࡢᐇ᪋௨㝆ࠊᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫࡣ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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11 ᮏ◊✲ᡤࡢᩍᖌࡀฟ∧ࡋࡓ㛵㐃ࡢ௦⾲ⓗⴭస࡟ࡣࠊࠗୡ⏺ᩍ⫱኱⣔࠘㸦඲20ᕳ㸧ࠊࠗᡓᚋ᪥ᮏᩍ⫱̿᪥ᮏ⤒
῭⌧௦໬୚ᩍ⫱̿࠘ࠊࠗ᪥ᮏᩍ⫱≉㉁ⓗᩥ໬Ꮫ◊✲࠘ࠊࠗ᪥ᮏ⌧௦໬㐍⛬୰ⓗ㐨ᚨᩍ⫱࠘ࠊࠗ୰᪥㏆⌧௦ዪᏊ
Ꮫᰯᩍ⫱ẚ㍑◊✲࠘ࠊࠗᡓᚋ㡑ᅜᩍ⫱◊✲࠘ࠊࠗ㡑ᅜ⛉ᢏ୚ᩍ⫱Ⓨᒎ࠘ࠊࠗಂ⨶᪁ᇶ♏ᩍ⫱࠘➼ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ㛤ᨺࡢ㐨ࠖࢆṌࡳ⥆ࡅࠊ୙᩿࡟ᅜ㝿஺ὶ࡜༠ຊࢆᙉ໬ࡋࠊ᪤Ꮡࡢእ஦ฎࢆᅜ㝿༠ຊ࣭஺ὶฎ࡟ᨵ
⤌ࡋࠊ኱Ꮫ㝔ෆ࡟ᅜ㝿ᩍ⫱ฎࢆタ❧ࡋࠊᩍᖌ࡜Ꮫ⏕ࡢᑐእ஺ὶࡢಁ㐍࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿༠ຊ
࡟ࡶ࡜࡙ࡃ◊✲ࡣ୙᩿࡟ᙉ໬ࡉࢀࠊཷධࢀࡓእᅜ␃Ꮫ⏕ᩘࡶᏳᐃⓗ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦600ྡ௨ୖࡢ
እᅜே␃Ꮫ⏕ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡞࠿࡛ࡶ᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢ␃Ꮫ⏕ࡀከ࠸㸧ࠋࡦ࠸࡚ࡣᏛ㝔࡛ࣞ࣋ࣝࡶ✚
ᴟⓗ࡞⾜ືࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊከࡃࡢᏛ㝔ࡀ࠸ࡎࢀࡶලయⓗ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࠊእᅜࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ
◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡼࡾ୍ᒙࡢᅜ㝿஺ὶ࡜༠ຊࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬㸰㸬ᅜ㝿࣭ẚ㍑ᩍ⫱◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛኱Ꮫ㝔⏕ࡢ⫱ᡂ
 ➹⪅ࡣ⌧ᅾࠊᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫᅜ㝿࣭ẚ㍑ᩍ⫱◊✲ᡤ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ᡤࡣ1964ᖺ6᭶࡟ᅜົ
㝔እ஦ᘚබᐊ࡜ᩍ⫱㒊ࡀᢈ෸ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓ᪥ᮏᩍ⫱◊✲ᐊ࡜ᮅ㩭ᩍ⫱◊✲ᐊࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ๓ᚋࡋ࡚እᅜၥ㢟◊✲ᡤ㸦1975ᖺ㸧ࠊᩍ⫱⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸦1979ᖺ㸧ࠊẚ㍑ᩍ⫱◊✲ᡤ
㸦1986ᖺ㸧᫬௦ࢆ⤒࡚ࠊ1994ᖺ࡟⌧ᅾࡢྡ⛠࡟ᨵࡵࡽࢀࠊ௒࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡍ࡛࡟50ᖺ㏆ࡃࡢṔྐࢆ
⤒࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୰ᅜࡢẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ඃ⚽ேᮦࡢ⫱ᡂ࡜◊✲ᇶᆅࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ┠
ୗࠊᮏ◊✲ᡤ࡟ࡣ࠶ࢃࡏ࡚኱Ꮫ㝔⏕95ྡࡀᅾ⡠ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕಟኈ⏕ࡣ53ྡ㸦ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛31ྡ,
ᑠᏛᩍ⫱ᑓ㛛22ྡ㸧ࠊ༤ኈ⏕ࡣ41ྡ㸦ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛㸧࡛࠶ࡾࠊ♫఍ேಟኈᏛ఩ࢥ࣮ࢫࡣ1ྡ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓ◊✲ᡤ࡟ࡣ࠶ࢃࡏ࡚ᩍᖌ13ྡࡀ࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕᑓ௵ᩍᖌࡀ9ྡ㸦ᩍᤵ3ྡࠊ๪ᩍᤵ4ྡࠊㅮ
ᖌ2ྡ㸧ࠊࡑࡢ௚ࡢᩍᖌࡀ4ྡ࡛࠶ࡿ㸦ࠗእᅜᩍ⫱◊✲࠘⦅㍴㒊3ྡࠊ஦ົᐊ1ྡ㸧ࠋ
 ⮬ࡽࡢṔྐⓗ࡞ఏ⤫ࠊ኱Ꮫࡢ≉ᛶ࡜୰ᅜࡢẚ㍑ᩍ⫱◊✲ࡢⓎᒎ≧ἣ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ◊✲ᡤࡣୡ⣖
ࡢ஺ࢃࡾࡢᖺ㸦2000ᖺ㸧࡟ࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔ᩍ⫱ࠖࢆ≉Ⰽ࠶ࡿ◊✲᪉㔪࡜ᐃࡵࠊ㏆ᖺ㸦2009ᖺ௨㝆㸧ࡣ
ࡉࡽ࡟ࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔ᆅᇦᩍ⫱◊✲ࠖࢆ㔜Ⅼⓗ࡞࠸ࡋ≉Ⰽ࠶ࡿ◊✲᪉㔪࡜ᐃࡵࡓࠋ⌧ᅾࠊ◊✲ᡤࡢᩍ
ဨࡣࡕࡻ࠺࡝ࠕ⌧௦ᮾ໭࢔ࢪ࢔ᆅᇦᩍ⫱ᨵ㠉Ⓨᒎࡢẚ㍑◊✲ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊᮾ໭࢔ࢪ࢔
ᆅᇦࡢᇶ♏ᩍ⫱࡜ᩍᖌᩍ⫱➼ࡢၥ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚㔜Ⅼⓗ࡞ᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ᡤࡢᩍ
ဨࡣࠊ᪥ᮏᩍ⫱ࠊ㡑ᅜᩍ⫱ࠊࣟࢩ࢔ᩍ⫱◊✲ࡢ᪉㠃࡛࠸ࡃࡘ࠿ࡢ௦⾲ⓗⴭసࢆฟ∧ࡋ11ࠊࡇࢀࡼࡾ
ᮏ◊✲ᡤࡢ◊✲≉Ⰽࡣࡍ࡛࡟୰ᅜẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ⏺࡟࠾࠸࡚ᗈ⠊࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ᡤࡣᨵ㠉㛤ᨺᚋ࡟ᅜົ㝔Ꮫ఩ጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛ࡢಟኈᏛ఩ᤵ୚ᶒࢆ
᭷ࡍࡿᶵ㛵ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᢈ෸ࡉࢀࠊ1982ᖺࡼࡾᑓ㛛ࡢಟኈ⏕ࢆཷධࢀࠊ2000ᖺ࡟ࡣࡲࡓᅜົ㝔
Ꮫ఩ጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛ࡢ༤ኈᏛ఩ᤵ୚ᶒࢆ᭷ࡍࡿᶵᵓ࡜ࡋ࡚ࡶᢈ෸ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ໭
ிᖌ⠊኱Ꮫࠊ⳹ᮾᖌ⠊኱Ꮫࠊᮺᕞ኱Ꮫ㸦ࡢࡕύỤ኱Ꮫ࡟⦅ධ㸧ࡢ࠶࡜ࢆ⥅ࡂࠊᅜົ㝔Ꮫ఩ጤဨ఍࡟
ࡼࡗ࡚ᢈ෸ࡉࢀࡓ4␒┠ࡢẚ㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛ࡢ༤ኈㄢ⛬࡛㸦ࡇࡢࡢࡕࠊᅜົ㝔Ꮫ఩ጤဨ఍ࡀ෌ࡧࡇࡢ
ᑓ㛛ࡢ2⣭Ꮫ⛉༤ኈㄢ⛬ࢆᢈ෸ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ௚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ༤ኈㄢ⛬ࡣ࠸
ㄪ࿴࠶ࡿࡍࡤࡽࡋ࠸ᆅᇦ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟̿ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢᩍ⫱஺ὶࠊ༠ຊ࠾ࡼࡧඃ⚽ே
ᮦࡢ⫱ᡂ̿ࠉࠉᙇࠉᚨ೧
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12 ࡑࡢ௚ࡢ3ࡘࡢ◊✲᪉㔪ࡣࠕୡ⏺ᩍ⫱ไᗘ࡜ᨻ⟇ࠖࠊࠕୡ⏺ᩍ⫱⌮ㄽ࡜ᛮ₻ࠖ࡜ࠕḢ⡿ᩍ⫱࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
13 ࡑࡢ௚ࡢ4ࡘࡢ◊✲᪉㔪ࡣࠕẚ㍑ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜᪉ἲࠖࠊࠕᩍ⫱ᨻ⟇࡜ไᗘẚ㍑ࠖࠊࠕᩍᖌᩍ⫱ẚ㍑ࠖ࡜ࠕබẸ
࡜㐨ᚨᩍ⫱ẚ㍑࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡎࢀࡶ1⣭༤ኈㄢ⛬ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⮬ࡽタ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧ࠊᮏ༤ኈㄢ⛬ࡣ2001ᖺ࠿
ࡽᏛ⏕ເ㞟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᮏ◊✲ᡤࡣ2011ᖺ࠿ࡽᑠᏛᩍ⫱ᑓ㛛㸦ᑓ㛛Ꮫ఩㸧ࡢಟኈ⏕ࡶཷධࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ୰ᚰⓗ㆟㢟ࡀᮾ࢔ࢪ࢔ඃ⚽ேᮦࡢ⫱ᡂ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣᮏ◊✲ᡤࡢẚ
㍑ᩍ⫱Ꮫᑓ㛛ࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ⫱ᡂࢆ౛࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢၥ㢟ࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ᮏ◊✲ᡤࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡜ᩍဨࡢ㔜Ⅼⓗࠊ≉Ⰽ࠶ࡿ◊✲᪉㔪ࡀ⥭ᐦ࡟㐃⧅ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡦ࡜ࡘ
ࡢ㔜せ࡞≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡢ㏻ࡾࠊᮏ◊✲ᡤࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ㔜Ⅼⓗࠊ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱᪉㔪ࡣࠊࠕᮾ໭࢔
ࢪ࢔ᆅᇦࡢᩍ⫱◊✲࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ᡃࠎࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡬ࡢᩍ⫱ࡢ࠺࠼࡛ࡶࠊᮾ໭࢔ࢪ࢔ᩍ⫱ࡢᩍ
ᤵ࡜◊✲ࢆࡓ࠸࡬ࢇ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊಟኈ⏕ࡢເ㞟ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᡃࠎࡣ㠀ᖖ࡟㝈ࡽࢀ
ࡓ↓ヨ㦂᥎⸀ᯟ㸦ẖᖺ1̾2ྡ㸧ࢆ฼⏝ࡋࠊᏛෆࡲࡓࡣᏛእ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࠊ㡑ᅜㄒ࡟⢭㏻ࡋࡓᏛ⏕ࢆ᥈
ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡇࡢ↓ヨ㦂᥎⸀ࢆ㏻ࡌ࡚ཷࡅධࢀࡓᏛ⏕ࡣ3ࠊ4ྡ࠸ࡿࠋ༤ኈㄢ⛬ࡢເ㞟࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᣦᑟᩍဨࡀே㑅ࢆ⾜࠺㝿ࠊ ࠎ࡟ࡋ࡚ཷ㦂⪅ࡢ౑⏝ゝㄒࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ⫱ᡂ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᡃࠎࡣ
୍⯡࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚ࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔ᩍ⫱ࠖࢆ✺ฟࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ2008ᖺ඲㠃ⓗ࡟ಟ
ゞࡋࠊ2010ᖺ࡟㒊ศⓗ࡟ಟゞࡋࡓಟኈᏛ⏕ࡢ⫱ᡂࣉࣛࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔ᩍ⫱ࠖࡣ4ࡘࡢ◊
✲᪉㔪ࡢ࡞࠿ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾ12ࠊࠕᑓ㛛୰᰾⛉┠ࠖ㸦ィ3⛉┠㸧࡛࠶ࡿࠕᅜ㝿࣭ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫϩࠖ㸦2
༢఩㸧࡛ࡣࠊ5ྡࡢᩍဨࡀࡑࢀࡒࢀᮾ໭࢔ࢪ࢔ᅜᐙࡢᩍ⫱ࢆㅮ⩏ࡋ㸦୰ᅜࠊ᪥ᮏࠊࣟࢩ࢔ࠊᮅ㩭ࠊ
㡑ᅜ㸧ࠊᤵᴗ᫬㛫ࡢ༙ศ௨ୖࢆࡑࡇ࡟๭࠸࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ2007ᖺ࡟඲㠃ⓗ࡟ಟゞࡋࠊ2011ᖺ࡟㒊
ศಟゞࡋࡓ༤ኈ⏕⫱ᡂࣉࣛࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔ᆅᇦᩍ⫱◊✲ࠖࡣ5ࡘࡢ◊✲᪉㔪ࡢࡦ࡜ࡘ
࡛࠶ࡾ13ࠊ㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔ᩍ⫱≉ㅮࠖ㸦2༢఩㸧ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋᏛ఩ㄽᩥࡢࢸ࣮࣐㑅ᢥ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠊᮾ໭࢔ࢪ࢔ᅜᐙࡢゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࡣࡍ࡭࡚ࡑࡢᅜᐙࢆ◊✲ᑐ㇟ᅜ
࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࠊࡑࡢᩍ⫱ၥ㢟ࠊ୺࡟ᩍ⫱ไᗘ࡜ᛮ᝿᪉㠃ࡢၥ㢟ࢆ◊✲ࡍࡿࠋ➹⪅ࡀᣦᑟࡋࡓ༤ኈᏛ
⏕ࢆ౛࡟ࡍࢀࡤࠊ➹⪅ࡣ2004ᖺ࠿ࡽ༤ኈᏛ⏕ࢆཷධࢀࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࠶ࢃࡏ࡚20ྡࡢ༤ኈᏛ⏕ࢆཷධ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊࡍ࡛࡟6ྡࡀ༤ኈᏛ఩ࢆྲྀᚓࡋࠊࡇࡢ6ྡ୰ࠊ1ྡࡀࣟࢩ࢔ᩍ⫱ࢆ◊✲ࡋ࡚
࠾ࡾࠊᙼዪࡢ༤ኈㄽᩥࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕࣟࢩ࢔ᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࣔࢹࣝࡢṔྐᩥ໬ⓗ◊✲ࠖ㸦2010ᖺ㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
㏆ᖺࠊ୰ᅜᩍ⫱ࡢᅜ㝿໬ࡢ㐍ᒎࡀຍ㏿ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊእᅜࡢ኱Ꮫ࡜㐃ྜࡋ࡚ಟኈᏛ⏕ࠊ༤ኈᏛ⏕
ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠊᏛ⏕ࢆᾏእ࡟ὴ㐵ࡋ࡚༤ኈᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣏ࢫࢻࢡ࡜ࡋ࡚◊✲࡟
ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜ࡀẚ㍑ⓗᬑ㏻ࡢࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ᡤ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊ2007ᖺ࡟1ྡࡢಟኈᏛ
⏕ࢆ᪥ᮏࡢ࠶ࡿ኱Ꮫ࡟2ᖺ㛫␃Ꮫࡉࡏࠊ௒ᖺ4᭶࡟ࡣࠊࡲࡓูࡢಟኈ⏕ࡀᒸᒣ኱Ꮫ࡬1ᖺ༙ࡢ␃Ꮫࢆ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┠ୗࠊᮏ◊✲ᡤࡢಟኈಟ஢ᚋࠊᅜእ࡟㑅ᢤ࣭ὴ㐵ࡉࢀࠊ༤ኈㄢ⛬࡟㐍Ꮫࡋࡓࡶ
ࡢࡀࡍ࡛࡟ᩘྡ࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏ࡟⾜ࡗࡓࡶࡢࡀ3ྡࠊࢻ࢖ࢶ࡟⾜ࡗࡓࡶࡢࡀ1ྡ࡛࠶ࡿࠋ༤ኈ
ㄢ⛬ᅾ⡠ᮇ㛫࡟እᅜ࡟␃Ꮫࠊゼၥࡋࠊࡲࡓ఍㆟࡟ཧຍࡍࡿᏛ⏕ࡶᩘྡ࠾ࡾࠊᙼࡽࡣ๓ᚋࡋ࡚᪥ᮏࠊ
㡑ᅜࠊ࢜ࣛࣥࢲ➼ࢆゼࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௚ࠊᮏ◊✲ᡤࡣࡲࡓ࢖࢚࣓ࣥࠊ㡑ᅜ࠾ࡼࡧࣔࣥࢦࣝࡢ
3ྡࡢ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆཷධࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊᙼࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ༤ኈᏛ఩ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲ᡤࡣࡍ࡛࡟ẚ㍑ⓗ㛗࠸኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢṔྐࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊ┠ୗࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ⫱ᡂ࡟࠾࠸࡚࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢၥ㢟ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᏛ఩ㄽᩥ࡛ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࠊၥ㢟ព㆑ࡀⷧᙅ࡞Ꮫ⏕ࡶ࠾
ࡾࠊ᰿Ẽࡢ࠸ࡿᣦᑟࢆ⤒ࡓࡢࡕࠊࡣࡌࡵ࡚⮬ศ࡛㐺ษ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠋ୍ᐃࡢ⌮ㄽⓗᯟ
⤌ࡳࢆ㐠⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺࠺࠼࡛ࠊ㐺ษ࡞⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࢆ᥈ࡋฟࡋࠊ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࠸
ࡃࡽ࠿ࡢᅔ㞴ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ◊✲᪉ἲୖ࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ⊩◊✲ࢆ୺࡜ࡍࡿၥ㢟ࡀ࡞࠾Ꮡᅾࡋࠊᐇᆅㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ୍㠃࡛ࡣ㈨㔠ⓗ࡞ᅔ㞴ࡀᏑᅾࡋࠊࡲࡓ୍㠃࡛ࡣᐇᆅㄪᰝἲࢆ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡲࡾ
㛗ࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ➹⪅ࡣࠊ๰㐀ⓗ࡞ேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿ࠺࠼࡛㘽࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᏛ⏕ࡀၥ㢟ࢆⓎぢࡋࠊၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜῝ࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ᡤࡀ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ㣴ᡂࡍࡿ࠺࠼࡛Ꮡᅾࡍ
ࡿࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣࠊ๰㐀ᆺࡢேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡲࡔ࠶ࡲࡾ㐺ᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡺ࠼࡟ࠊ௒ᚋᡃࠎࡣ◊✲᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡬ࡢᣦᑟ⬟ຊࢆ㧗ࡵࠊẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫࡛ᐇຠᛶࡢ࠶
ࡿᡂᯝࢆồࡵ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࠾ࢃࡾ࡟
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖᵓ᝿ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠿ࡽ࠾ࡼࡑ10ᖺࡀ⤒ࡕࠊࠕ୰᪥㡑⮬⏤㈠᫆༠ᐃࠖࡢ஺΅ࡶ
ࡍ࡛࡟ጞࡲࡾࠊ୰ࠊ᪥ࠊ㡑3ᅜ࡛ࡢࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣭࢔ࢪ࢔ࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶࡲࡓࡍ࡛࡟ࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊ
ᡃࠎࡣࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡢᘓタࡀࡶࡣࡸ᫬㛫ࡢၥ㢟ࡔ࡜ࡍ࡛࡟ㄆࡵࡿࡔࡅࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋᮾ࢔ࢪ
࢔ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ඹྠయࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᡂ❧ࡢ㐣⛬࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᚋࡢ㐠⏝ࡢ㐣⛬ࢆၥࢃࡎࠊᮾ
࢔ࢪ࢔ඹྠయࡢᩥ໬ⓗㄆ▱ࡀࡦ࡜ࡘࡢ᰾ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮾ࢔ࢪ࢔ࡢඹྠᩥ໬ࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢ⋓ᚓ࡟ࡣከࡃࡢ᪉㏵ࡀ࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡋ࠿ࡋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᩍ⫱ࡢຊ࡟ࡼࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊᩍ⫱ࡣࡲࡓࠊඃ⚽ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡢᘓタ࡟⊂⮬ࡢ㈉⊩ࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢព࿡࠿ࡽࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ㛵ಀࡀࡲࡍࡲࡍࡼࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊඃ⚽ேᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡋࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊᨻ
἞ࠊ⤒῭ࠊၟᴗࠊ㔠⼥ࠊ㈠᫆ࠊᩥ໬ࠊ⎔ቃ➼ྛ㡿ᇦࠊྛᴗ⏺ࡢඃ⚽ேᮦ⫱ᡂࢆྵࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫᅜ㝿࣭ẚ㍑ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ࠶ࡿ᪉ἲࡣࡦ࡜ࡘࡢ
஦᱌࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛㡿ᇦࡣࡲࡓᚲࡎࡑࢀࡒࢀࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡋ࡚ࡸࠊᡃࠎࡢ
⌮ᛕ࡜᪉ἲࡣࠊࡲࡔࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡍࡿవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟㛤ᨺࡉࢀࡓ✵㛫࡟࠾࠸࡚ࠊᡃࠎ
ㄪ࿴࠶ࡿࡍࡤࡽࡋ࠸ᆅᇦ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟̿ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢᩍ⫱஺ὶࠊ༠ຊ࠾ࡼࡧඃ⚽ே
ᮦࡢ⫱ᡂ̿ࠉࠉᙇࠉᚨ೧
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14 㯮ἑᝳ᫛ࠕ᩿᝿ ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖ㸦ࠗ⛉Ꮫⓗ♫఍୺⩏࠘155ࠊ2011㸧ࠊ6671㡫ࠋ
ࡢ◊✲ᡤࡢேᮦ⫱ᡂࡀࡲࡍࡲࡍඃࢀࠊࡲࡍࡲࡍ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ึṌⓗ࡞⪃ᐹࢆ⤒࡚Ⓨぢࡋࡓࡢࡣࠊ୰ᅜࡢẚ㍑ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊḢᕞ㐃ྜࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢㄽⴭ
ࡣࡍ࡛࡟ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࢆ୺㢟࡜ࡍࡿᩍ⫱◊✲ᡂᯝࡣࡲࡔࡲࡔᑡ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࡍ࡛࡟᪥ᮏࡢᏛ⪅ࡀᩍ⫱ࡢどゅ࠿ࡽࠕ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡢၥ㢟ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࢆぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤࠊ๓㛗㔝኱Ꮫࡢ㯮ἑᝳ᫛ᩍᤵࡀ2011ᖺ3᭶ࡢࠗ⛉Ꮫ♫఍୺⩏࠘➨155ྕ࡛
Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ࢔ࢪ࢔ඹྠయ᩿᝿ࠖ14㸧ࠋ୰ᅜࡢᏛ⪅ࡶࡣࡸࡃ㏣࠸ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡢᯟ⤌
ࡳ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⦓ᐦ࡞◊✲ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࡲࡓࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࢆᡴࡕ
❧࡚ࡿ࠺࠼࡛ࡶ࡜ࡼࡾᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ
࡜ࡋ࡚ࠊᮾ࢔ࢪ࢔ᅜᐙࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡀ㐃ྜࡋ࡚ඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱࠸࡟ᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
⩻ヂ㸸ᅵᒇ ὒ㸦♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉㝃タᮾ࢔ࢪ࢔ᅜ㝿༠ຊ࣭ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵ㸧
ࠉࠉࠉ⸨ᮏ ⳯⨾Ꮚ㸦♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ಟ஢⏕㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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